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В ступ 4
С истем атизац ія  та  узагальнення існую чих підходів  до  ком бінованого  
табл и чн о го  анал ізу  захворю ваності і см ертності населення ^
М етодологія  побудови таблиці захворю ваності-см ертності 7
М ето ди ка  побудови  ком бінован о ї табли ц і захворю ваності-см ертності та 
ї ї  п оказни ки  £
П ри клад  анал ізу  даних ко м б ін о ван о ї табли ц і захворю ваності-см ертності
Зм іст
(за  м атер іалам и  Ч ерн івец ької області) 10
П роп ози ц ії щ одо конкретного  використання табли ць захворю ваності-
см ертност і в управлінн і охо р о н о ю  зд о р о в ’я 1 5
В исновки  15
Р еком ен дован а  л ітература  16
З
